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DEL MINISTERIO DE MARINA
Toda
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE LA GUERRA.Dispóne queden suprimi
das las Ordenes militares de S ntia.l.ro, Montesa, Alcántara
y Cal trava; declarando disuelto el 'Tribunal de las Orde
'neS mi itares y cambiando la denotniriaci,in -de las Maes
,tranzas de Sevilla y Ronda
MINISTERIO DE HACIENDA.—Declara no iene.i derecho a
•
• Cesantía 1O M'nistros que hayan jerekló el cargo desde-el
13 septiembre de 1923 hasta el 14 de abril actual. - Nombra
Ordenador de Pagos por obligaciones del Ministerio de Ma
rina al 'Intendente 'don U. de Lo a. -Nombra Interventor
de lá Ordenación do Pagos por obligaciones del Ministerió
de Marina- 'al Intendente don P.' MoV.ro.. Deelara incluí
das enel grup3,d) art., 1.° del decreto de 15 ele abril ac
tual sobre revisión de la obra legisiativa de la Dictadura
"
las disposiciones que se indican.
•
TRABAJO Y .PREVISION.— —Ratifica si.1
condiciones el Convenio adoptado en la pri ra.sesión 'de
'la Conferenci Internac'onal del 'Trabajo, de Váshingtón,
.de: 191.9, :limitando a ocho diarias -o cuarenta yochb semana
les.la duració i del trabajo en. los establecimientos indus
triales. • ,1
MINISTERIO DE ECONOMIA- NACIONAL—Declara en sus
penso la aplicación de las. tarifas máximas de fletes esta.-
blecida por Real décreto'de 20 de octubre de 1917, modifi
cidas en 13 de diciembre del mismo- año,-y abriendo un
plazo de información Pública a finde fijarlos tipos que de
ban es-tablecerse como de máxima wrcepción.
Cesa en el cargo de Jefe de_Estado Mayor de Cartagena al
Contralmirante don D. López. —Cesa en el destino de Jefe
de la Sección dl Material el iderh don S. A. Gómez-Pablos:
Destino a los idem don D. López y don S. A. Gómez-Pa
blos..—Idem al Iutendente don P. Dapena,-7-.Sobre el indul
to concedido por el Gobierno provisional de la República
en 15 de abril.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA
•
ARMADA.—Pasa a Segunda situa
ción a los torpederos «Núm. 4› y «Núm.
SECCION DE PERSONAL.—Ascenso de un segundo Contra
maestre.—Idem a un segundo Condestable.-7-Cambia de
destno al personal de ma einería que expresa.
SECCION DE INGENIEROS.—Destino al Comandante don
J. Murua.
SECCION DE CONTABILIDAD.—Sobre haberes pasivos de
1,1s Contadores de Navío que expresa.
INTENDENCIA--Resuelve instancia del A. de F. don H.
Francisco.— Sobre gratificaciones al personal que presta
- servicios en _Africa . Aprueba embarque de dos -Maquinis
tas de garantía. Dieta reglas para la concesión de crédi
tos. --Renuev un c' édito.
SECCION DE SANIDAD.—Concede la vuelta al servicio _al
Médico primero don J. Domenech.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Cambio de des





MINISTERIO DE LA GUERRA
A propuesta del Ministro de la Guerra, el Gobierno
"
provisional de la • República decreta :
Articulo 1." Ouedan suprimidas las Ordenes Militares
_de Santiágó, Montesa, Alcántara y Calatrava.
El Estado se reserva las atribuciones de soberanía que
procedan de la antigua incorporación de los Maestrazgos
.a la. corona.
Artículo 2.° Queda disuelto el Tribunal de las Orde
nes Militares.
Artículo 3.0 Los Institutos denominados hasta ahora
Reales Maestranzas, 6.. Sevilla, Ronda, etc., no conserva
rán carácter oficial alguno ni podrán usar el titulo de Real,
y quedan sometidos en el régimen jurídico de su persona
v bienes 'a la ley común de Asociaciones.
Los Estatutos y Reglamentos de dichas Asociaciones
deberán .ser aprobados por la autoridad legalmente com
p2tente, eliminándose de aquéllos cuanto signifique ca
rácter militar.
Dado en Madrid a veintinueve de abril de il nove
cientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO. ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.




El Gobierno provisional de la República considera ile
gal el non->bramiento de los Ministros que han ejercido
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el cargo desde el 13 de septiembre de 1923 hasta el 14 de
abril de 1931, y, en su consecuencia, decreta:
Artículo único. No tendrán derecho a cesantía los Mi
nistros que hayan ejercido el cargo desde el 13 de sep
tiembre de 1923 hasta el 14 de abril de 1931. Ouedan sub
sistentes las declaraciones de cesantía, hechas con arre
glo a las leyes, de los que hubieran sido Ministros con
anterioridad a la primera de las citadas fechas.
Dado en Madrid a veintisiete- de abril de mil nove
cientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Hacienda,
NDALECIO PRIETO TUERO.
o
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
blica, de acuerdo con el mismo y a propuesta del Ministro
de Hacienda,
Vengo en nombrar Ordenador de Pagos por obligacio
nes del Ministerio de Marina a D. Cecilio de Lora y Ri,s
tori, Intendente de la Armada, en .sustitución del de igual
empleo D. Francisco Cabrerizo y García.
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil nove
cientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Hacienda,
INDALECIO PRIETO TUERO.
Como Presidente del Gobierno provisional de la Repú
blica, de acuerdo con el mismo y a propuesta del Minis
tro de Hacienda,
Vengo en nombrar Interventor de la Ordenación de
Pagos por Obligaciones del Ministerio de Marina a don
Pedro Molero y Ortuño, Intendente de la Armada, en
sustitución del de igual empleo D. Cecilio de Lora y
Ristori.
Dado en Madrid a veintisiete de abril de mil novecien
tos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Hacienda,
INDALECIO PRIETO TUERO.
El artículo 1.° del decreto de 15 de los corrientes pre
ceptúa la revisión por Departamentos ministeriales de la
obra legislativa de la Dictadura dentro de la clasificación
que representan los cuatro apartados que contiene.
El -Ministerio de Hacienda ha dado cómienzo a los es
tudios necesarios para ultimer la revisión prevista antes
de 31 de mayo próximo, como está establecido; pero sin
perjuicio de ello, y atendiendo a realidades administra
Uvas que no dtben des-conocerse y a necesidades, de apli
cación que no pueden demorarse sin posible riesgo de la
recaudación misma y sin muy probables alteraciones del
funcionamiento normal de la Hacienda, urge, por de pron
to, ir declarando subsistentes algunas disposiciones que,
'si en su día y en las Cortes pueden ser mejoradas o sus
tituidas, no es hoy aconsejable suspenderlas sin reempla
zarlas ; por lo cual el 'Gobierno provisional de la Repú
blica. decreta 'lo siguiente:
Artículo único. Se declaran incluidos en el _grupo d)
del artículo 1.° del decreto de .15 de abril corriente sobre
revisión de la obra legislativa de la Dictadura las siguien
tes disposiciones :
A) El R.:al decreto de-i i de mayo de 1926, que esta
bleció las bases para la Ordenación de la Contribución in
thystrial y de comercio, y disposiciones complementarias.
B), El Real decreto, de 15 de diciembre de 1927 mo
dificando la tarifa primora de la ley Reguladora de la
Coutribución sobre las Utilidades de la riqueza mobilia
ria, con excepción de los artículos 14 y 15, y la Instruc
ción provisional de 8 de mayo de 1928 y las demás dispo
siciones aclaratorias y complementarias, incluso el Real
tlecreto-ley de 3 de enero de 1928.
El Real decreto de 3 de enero de 1928 modificando ti
pos de gravamen del número 3.° de la tarifa segunda de
la ley de Utilidades.
Los Reales decretos de 20 dé diciembre de 1924- y 30
de junio de 1925, relativos a la misma ley y referentes a
las Sociedades españolas con negocios en el extranjero.
El Real decreto de i i de mayo de 1926 referente al ré
gimen de cuota mínima por la tarifa tercera de la misma
'ley.
El Real decreto de io de _septiembre de 1924 reducien
do las penalidaes y autorizando el aplazamiento del ingre
so de cuotas por Utilidades; y
Las disposiciones legislativas dictadas para realizar el
Estado el recargo sobre cuotas de la misma contribución
y del arbitrio sobre el producto neto y repartimiento ge
neral que consigna el libro segundo del Estatuto muni
'cipal.
C) El Real decreto de 3 de febrero de 1925 refor
mando el artículo 17 del Reglamento sobre el impuesto
.de consunio de luz de gas, electricidad y carburo de cal
cio, sobre penalidad en caso de defraudación.
Los Reales decretos de 29 de- abril de 1927 creando la
Patente Nacional de Circulación de automóviles y el de
28 de junio del mismo ario aprobando el Reglamento; el
de 11 de abril de 1928 dictando reglas para la distribución
del producto de la Patente, y el de 22 de julio de 1930
Tic modifica la forma de tributación de los camiones.
D) Los Reales decretos de 30 de marzo y 22 de oc
tubre de 1926 sobre el régitnen déla Inspección de la Ha
-tienda pública y subsiguientes disposiciones modificati
vas y complementarias.
• E) Los Reales decretos- de. 9 de junio de I92.5, 24 de
tliciembre de 1926 y 15 de agosto de 1927, referentes ab
,
concierto y régimen económico con las Diputaciones de
Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y la de Navarra, respectiva
mente.
Dado en Madrid a veintinueve de abril de mil nove
cientos treinta y uno.
Et Presideiite del GiSbierno .proVisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.






Por decreto de 24 de mayo de 1928, el Gobierno espa
ñol acordó ratificar el Convenio adoptado en la primera
sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Wás
hington 1919), sobre la limitación a ocho horas diarias o
1 cuarenta y ocho semianales, de la duración del trabajo
pl
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en establecimientos -industriales, con la reserva de quedar
supeditada tal ratificación a la de Alemania, Francia, In
glaterra e Italia, depositándose el instrumento de la misma
en la Secretaría de la Sociedad de las Naciones a 22 de
'febrero de 1929.
Y hallándose establecidos en la legislación española, des
de el año 1919, los principios cardinales del referido Con
venio, y aun extendidos a otras industrias que no se ha
llan com5predidas en aquél, legislación que viene práctica
mente aplicándose desde el año I920, no hayn razón que
justifique la reserva de la ratificación antes mencionada.
En su virtud, como Presidente del Gobierno provisio
nal de la República, de acuerdo con éste y a propuesta del
Ministro de Trabajo y Previsión.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Queda ratificado, sin condiciones, el con
v2nio adoptado en la primera sesión de la Conferencia In
teracional del Trabajo, de Wáshington, de 1919, limitan
lo a ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales la
duración del trabajo en los establecimientos industriales.
Artículo 2.1' La presente ratificación será notificada
por el Ministerio de Estado a la Secretaría general de la
-Sociedad de las 'Naciones.
Artículo 3•0 Por el Ministerio de Trabajo y Previsión
se introducirán en la vigente legislación española sobre
'jornada máxima de trabajo, las modificaciones que sean
precisas para su adaptación al Convenio internacional.
Dado en Madrid a primero de mayo de mil novecien
tos• treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.






La ley de Comunicaciones marítimas reservó al tone
laje nacional la exclusividad en el tráfico de cabotaje, si
tuando a las Empresas españolas de navegación en una
posición de ventaja por la eliminación de la posible com
petencia extranjera. Esta circunstancia justifica la inter
vención que, a partir de la entrada en vigor de la ley men
cionada, ha tenido el Estado en la tarifación de fletes, ar
monizando, al consentir su contratación libre o al señalar
fletes máximos, los intereses de las distintas ramas de la
economía 'nacional afectadas por el transporte marítimo,
y procurando que el enlace entre ese transporte y el te
rrestre por ferrocarril se realizara bajo normas, de con
junto que evitasen la congestión de una y otras vías y,
consiguientemente, produjera economía y rapidez en to
das ellas.
Dbdúcese de esto que la fijación de los fletes no puede
ser abandonada exclusivamente a uno de los elementos
interesados, cuyos representantes podrían llegar a un
acuerdo para una elevación de fletes acaso excesiva, en
perjuicio de importantes sectores de la economía nacional
que necesiten utilizar esta vía de transporte. Al contrario,
toda alteración deberá ser conocida previamente por el
Gobierno, que, habiendo recogido los asesoramientos ne
cesarios en todos los sectores afectados, podrá dictar nor
mas de equidad para el establecimiento de las nuevas ta
sas de flete,
1111.1.1.W
Fundado en estas consideraciones, el Gobierno provi
sional de la República decreta :
I.° Queda en suspenso la aplicación de las tarifas má
ximas de fletes establecidas por Real decreto de 20 de oc
tubre de 1917, -modificadas en 13 de diciembre del mis
mo año.
2.° Por el Ministerio de Economía Nacional se abrirá
un plazo de información pública, que terminará en 31 de
mayo próximo, al que podrán concurrir cuantas Corpo
raciones., entidades o particulares se hallen interesados en
dichas tarifas, a fin de fijar los tipos que deban estable
cerse como de máxima percepción, teniendo en cuenta los
costes del transporte marítimo, la situación mundial del
mercado de fletes y las necesidades de la economía nacio
nal. El Ministerio de Economía Nacional realizará esta
'información pública y la transmitrá, con su informe, al
Ministerio de Marina, para que, en su vista, se dicte la
resolución que proceda.
3.° En tanto que, como consecuencia del resultado de
la información pública que se abra, no dicte otra resolu
ción el Ministerio de Marina, las Compañías dedicadas al
tráfico de cabotaje quedan obligadas a mantener las tari
fas que de hecho venían aplicando.
Dado en Madrid a veintinueve de abril de mil nove
cientos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.




Corno Presidente del Gobierno provisional
de la República y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que el Contralmirante
de la Armada D. Demetrio López Tomasety
cese en el cargo de jefe de Estado Mayor del
Departamento de Cartagna.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
Como Presidente del Gobierno provisional
de la República y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que el Contralmirante
de la Armada D. Sebastián A. Gómez-Pablos
y Rodríguez de Arias cese en el destino de
jefe de la Sección de Material del Ministerio
de Marina.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES OUIROGA.
Como Presidente del Gobierno provisional
de la República y de acuerdo con el mismo,
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Vengo en nombrar al Contralmirante de la
Armada D. Demetrio López Tomasetv, jefe
de la Sección de Material del Ministerio de
Marina.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
o
Como Presidente del Gobierno provisional
de' la RepúbliCa v de acuerdo con el mismo
Veno-t?o en nombrar al Contralmirante de la
Armada D. Sebastián A. Gómez-Pahlos y Ro
dríguez de Arias Comandante General interi
no del, Arsenal de Cartagena.
Dado en Madrid a dos de mayo de mil no
\'éciento's treinta y uno.
‘NICETO ALCALÁ-ZAMORA: Y ''ORRES.
El Ministro de Marina,
•SSNIUAGO CASAVS OUIRátdA. ,
-
--O
Como Presidente del Gobierno 1._rovisional
de la kepúbli.c..a. y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que .el Intendente Gene
ral de la Armada, en situación de reserva, clon
.Pedro •Dapena Vázquez quede á las órdenes
del Ministro de Marina, para las comisiones
que estime conveniente encomendarle.
Dado en Madrid a dos de mayo de. mil no
vecientos treinta y •uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina, •
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
o
Como aclaración y complemento al decreto
de indultó concedido por el Gobierno provisio
nal de la República, en 15 último, a las ór
denes emanadas de este Ministerio para su
ejeciición, y en uso de las .facultades que le
fueron concedidas en el artículo 5.`' de dicho
decreto, se dione lo siguiente:
Artículo i." Se concede indulto total de las
correcciones impuestas en vía disciplinaria o
gubernativa a los Generales, jefes, Oficiales y
asimilados de la Armada. y, en su consecuen
cia, se invalidarán de oficio todas las notas des
favorables expresivas de las aludidas correc
ciones,. verificándose la invalidación por medio
de contra-nota, en la CUP1 se determinará que
la nota estampada no prouucirá efecto alguno
en el porvenir.
Artículo 2.t concede también insdiulto to
tal de las penas impuestas en virtud de semen
'cia de Consejo de Disciplina y de las' corre-c
cione's infligidas en vía disciplinaria o gube'r"-
nativa a las clases e individuos cfe.marine,ria‘ o
tropa y asimilados de la Armada y-, en su con
secuencia, se invalidarán de oficio 'todas las no
ta., desfavorables expresivas de las aludickis
penas y correcciones, verificándose la inyali
•
dación por medio de contra-nota, en la_cual se
determinará que la nota estampada -no produ
cirá efecto alguno 'en' ei
Artículo 3.0 El beneficio concedido en los
anteriores preceptos s'e aplicará a cuantas
tas se hayan penado' o corregido hasta la feam
del presente decreto.
Dado en' Madria'a 'uno de 'in:iÑo dé Mil
vecientos treinta 'y uno.
El Presidente del Gobierno provisional de la .Repúb4a
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y r1 ORRFAS.1












Sr. : En urden telegráfica de 29 del pasado
se dice al Capitán General del Departamento de Cartage
na ,que. Fol .tórpedetos _Mitin/Pros 4 'y :fi; a st.1 llpgada. a esa
capital, quedarán en segunda ,situapión,
Lo que trasladó .a.] V."E para- su c¿nocimiento y efec
tos.---1Mad,rid, 4 de mayo. de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres.' Capitán General del Departamento de Cartagena,






O -Excmo. Sr.. : El Gobierno provisional de la República
ha tenido a-bien promover' a su inmediato empleo, con,'
antigüedad de 16 de diciembre último y sueldo a partir
de la revista de enero del corriente año, al ,seg,-undoa
tramaestre D. Ramón Prados Pita, en vacante existente':
en el empleo de primer Contramaestre, con motivo de,:
la reorganización del Cuerpo dispuesta por Real decreto.'
4e 15 de diciembre último (D. O. núm. 283). .
El expresado Contramaestre quedar. ,escalafonado., en.
su nuevo .empJeo a continuación de D. Gabriel, Martírw,z
Pérez, y quedar ,asignado a la Sección de Cartagena.




Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Capitanes. Generales de los Departamentos. de Ferrol yi
Cartagena, Intendent:), Jefe de la Sección de Contabili-f
•clad y Ordenador Pagos; Interventor Central e Inten-i
dente del Ministerio. •
Cuerpp de Condestables.
•
Excmo. Sr..; El Gobierno provisional de-• la. República
ha: tenido a dbien promover a su inmediato einpleo
.
al. i
gundo Condestable D. Luis Mateo Rodríguez en vacante
xistente en la escala de primeros Condestables2„.con mo- ,5
tivo de la reorganización -del Cuérpo;: dis1)7S-ta por Real 'í
decreto de 15 de diciembre de 1930 (Di O. núm.:-283).
Dicho Condestable deberá quedar anado ,a la Se
clon
,
de Cádiz y contar en su nuevo eniipleo la'antigüe,da it
de tú de diciembr.;-• :del propio, añq,z, a 1,/efeetos de sil [a;
escalaionainiAlto, y la de ,19 del propoimes para los ,ad-!
' iniStrativbs',' día- Istuienté ' ál en que' li(a' perfecc1oiiaCk5. losii:
1equ1's1t6S reglamentarlós, debiendo, Por .tantd,' peiitir''ell.!
•-'ñuevo 'sueldo..a.liartir'de la ‘reVista de enero----del









,. : a CA:SARES QUIROGA. 11
,
>
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de--Personal,,,.:
'' Generales'le ' 1 lo - .1) . -1 ta , t 'i-' 'F.-: •- 1Capitanes i a ce , .s _ ep, r in,..n QS C c._ erio _ y•,-.
.(:,Vdiz, Inte:ndente Jefe' de' la_ Sección ¿.,le• Coilátal'ilidad_.*y;. ,
Ordenadoi-* dé Pagos, interve'n-tór' ' Centrál' 'e 'In'ténden-tel
•
_ :. -• ..‘ , . , • .













; • r •
:El _GQ:bierno provisional de la República
,s.e, ha ,s;eryiclo disponer que por. las - Capitanías Generales
(1.¿' los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena 'se
pasaporte.a este Ministerio a los marineros que se expre





Departamento de Ferrol.—Un ,oficio, me
cánico; uno ídem fogonero, y ocho i'dem de segunda.
Departamento de Cádiz.—Un marinero de oficio mecá
nico; uno ídem de oficio impresor, y ocho ídem de segunla.
Departamento de Cartagena.—Dos marineros de oficio
mecánicos; uno ídem .de oficio: impresor ; uno ídem fogo:
ncrp, .y ocho ídem de segunda.
Madrid, 29 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartag-ena.
SECCION DE INGENIEROS.
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: •El Gobierno provisional de la República
•há tenido a- bien aprobar lo dispuesto por. el Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, disponiendo que el Co
mandante de Ingenieros de la Armada D. Julio Murua
Quiroga cese en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
- dicho Departam2nto y pase a la Comisión Inspectora del
mismo, sin perjuicio de continuar en su destino de la Aca
demia de Ingenieros, como consecuencia de haber cesado
en la referida Comisión Inspectora el Tefe de igual 'em
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pleo D. Ramón Pardo Delgado, en ,virtucP ¿e
Real ordeki
de 23 de marzo último (D. O. 'núrn, 68),
Madrid, 30 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capi
tán General del Departamento de Ferro], Interventor Gen






Excmo.. Sr.: Vista la . acordada •del Consejo.. Supremo
de Guerra y-. Marina, de 'S del corriente mes, que de'
clara al Contador de Navío de, la Armada Juan Luis
Arman y Macía incluido en la disposición .segunda tran
sitoria deLyigente, Estatuto de Clases pasivas del Estado
y artículo 1_70 del Reglamento, ,siéndole .de aplicación. los
títulos I, y- III de aquél, 'el Gobierno Provisional de la ,Re
pública.. de acuerdo' con las Sección de Contabilidad' de
'este Ministerio sé há.' Servido disponer se reintegre al ci
tado la cantidad de mil doscientas veinticuatro pe•'setas no
venta y dos céntimos que le fueron descontadas poi; dicho
concepto.
Madrid, 30 de abril de '931.
,
iCxsAilzEl u'RoGA.
Sres. Inspector General del Cuerpo, Intendente Jefe
de la Sección ,de, Contaibilidad: e- Interventor, Central del
Ministerio.
Señores...
Ex-dmo. Sr,: Vista la a'cotdada del Consejo Supremo
de Guerra 'y Mar.ina de, i8 del corriente rneS, qUe declara
al' Contador' de Návío • de-la- Armada D. Antonio Soriano
Palajzón incluido én la dispósición- 2.a transitoria. del vi
-1gé1Tte. -Estatiito •dé: Clases Pasivas del' Estado y artíCu
i7ó dzi 'Reglamentó, siéndole dé aplicación los títulos I
y III de el -GóMerno provisional de 'la RepúbliC'a,
de acuerdó 'con la Sección d Contabilidad 'de esté 'Minis
terio,- Se ha .érvido dispone'r se reintegre al citado la'Can
tidad de mil cien pesetas (L'epa).- que le fueron desdori
tadas por dicho concepto.
'
-3o de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General del 'Cuerpo, Intendente jefe





Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 18 del corriente mes, que declara
al Contador de Navío de la Armada D. José María de
Iraolav Aguirre incluido en la disposición 2.a transitoria
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado y .ar
tículo 170 del Reg-la,mento, siéndole de aplicación los títu
los I y III de aquél, el Gobierno provisional de la Re
pública, de acuerdo con la Sección' •de Contabilidad de
este Ministerio, se ha servido disponer se reintegre al ci
tado la cantidad de mil trescientas veinticico, pesetas (1.325)
que le fueron. descontadas por dicho concepto.
Madrid, 30 de abril de 19311.
CASARES QUIROGA'.:
Sres... Director General de Navegación,.-Ptscá .e.- Indus
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trias marlzimas, Inspector General del Cuerpo, Intendente jefe de la Sección de Contabilidad e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la acordada del Consejo Supremode Guerra y Marina de 18 del corriente mes, que declaraal Contador de Navío de la Armada D. Francisco Ortega
y Lorca incluido en la disposición 2.a transitoria del vi
gete Estatuto de Clases Pasivas del Estado y artículo 170del Reglamento, siéndole de aplicación los títulos I y IIIde aquél, el Gobierno provisional de la República, deacuerdo con la Sección de Contabilidad de este Ministerio, se ha servido disponer se reintegre al citado la cantidad de mil trescientas veinticinco pesetas, que le fuerondescontadas por dicho concepto.
Madrid, 30 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, Inspector General del Cuerpo, Intenden






Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Alférez de Fragatade la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General,
D. Manuel Francisco González, en súplica de que se determine el sueldo que debe corresponderle por ser procedente del empleo de mayor del Cuerpo de Contramaes
tres, el Gobierno provisional de la República, de confor
midad con la Intendencia, se ha servido resolver que el
punto f) del artículo 2.° del Real decreto de 7 de enero
de 1919 (D. O. núm. 7) y los señalados con el número
de los Reales decretos de 15 de diciembre de 1930 (DIA
RIO OFICIAL núm. 283), deben interpretarse en el sentido
de que el sueldo que deben continuar percibiendo los Con
tramaestres Condestables que pasen a la Escala de Re
serva Auxiliar de las del Cuerpo General, será el sueldo
que en cada momento tenga asignado el empleo que tu
vieron en el Cuerpo de procedencia, hasta que le corres
ponda otro mayor en su nuevo Cuerpo.
Madrid, 4 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Or
denador de Pagos, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Señores...
Como resultado de consulta del Comisario de las Fuer
zas Navales de Africa, cursada por la Ordenación de Pa
gos de este Ministerio, el Gobierno provisional de la Re
pública, de conformidad con lo informado por la Inten
dencia, se ha servido resolver :
I.° Que al personal que presta servicios en Africa debe
abonarse las asignaciones de residencia y las gratificacio
nes de cargo en la cuantía que por su empleo le corres-.
ponda, debiendo afectar el exceso de gastos, si lo hubiere,
por figurar en el capítulo correspondiente de la Se&
cién XIV personal de empleo inferior a los -sobrantes que
pueden existir por falta de personal respecto a las plantillas.
2.° Que en analogía con lo dispuesto en la Real ordendel Ministerio de la Guerra, de 5 de enero último (DiarioOficial número 4 de dicho Ministerio) las gratificacionesde destino que figuran en los puntos 7.°, 8.° y lo de laReal orden de Marina de 10 del mismo mes, no son deaplicación al personal que presta servicios en Africa entierra ni embarcado por compensarlas el exceso que en laasignación de residencia representa los aumentos de sueldo.Madrid, 4 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.




Excmo. Sr. Como resultado de expediente tramitado
en este Ministerio en virtud de comunicación de V. E.,número 4.405, de 9 de marzo último, en la que traslada
propuesta de embarque en los destructores Churruca yAlcalá Galiano c12 los Maquinistas de garantía D. Manuel
López Vila y D. Fausto Perag-on, respectivamente, con
arreglo al párrafo tercero del artículo 30 del contrato celebrado entre el Estado y la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, el Gobierno provisional de la República,de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor de laArmada y lo propuesto por la Intendencia de este Minis
terio, ha tenido a bien autorizar el embarco de los citados
Maquinistas, rigiendo, en cuanto al percibo de haberes,las normas que establece la Real orden de 6 de febrerode 1926 (D. 0. núm. 37, pág. 299), para cargo análogo
en el destructor Juan, Lazaga.
Lo que de su orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.— Madrid, 28 de abril
de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr.: Como resultado del expediente tramitado en
este Ministerio por consecuencia de comunicación n.° 3.538,
fecha 19 de noviembre del pasado año, en la que el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena interesaba
concesión de créditos rara adquisiciones de ropas y efec
tos y material sanitario con destino al Hospital de Ma
rina de dicho Departamento, el Gobierno provisional de
la República, después de oír los informes emitidos por
las Secciones de Sanidad y Material y lo propuesto por
la Intendencia de este Ministerio, ha dispuesto lo siguiente :
Primero. 'Que al comenzar cada año econám5co se
provea, como hasta ahora, a cada uno de los Hospitale
del suspenso suficiente a un mes de gastos.
Segundo. 'Que asimismo, por la Intendencia del Mi
nisterio se otorgue mensualmente, también a cada uno
de los Hospitales, los créditos que deben considerarse
corno límite de gasto durante el expresado período, 'de
duciendo su cuantía del importe de los reconocidos y li
quidados como promedio en cada época del ario durante
un quinquenio.
De la cuantía de estos créditos se reservará la cantidad
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necesaria que se calcule para atender a la compra de
me
dicinas que han de adquirirse durante un trimestre en
Madrid como facilitadas por el Laboratorio Central de
Sanidad Militar, con arreglo a las prescripciones de la
Real orden de 29 de agosto de 1925 (D. O. núm. 196).
Tercero. Que dentro de los cinco primeros días de
cada mes remita el Comisario de cada Hospital, por con
ducto de la Intendencia del Departamento a la del Mi
nisterio, un estado del movimiento de créditos ocurrido
en los del Establecimiento.
Cuarto. Que por la Ordenación de Pagos dA Mi
nisterio se facilite a la Intendencia del mismo nota dé
los reintegros habidos en cada uno con aplicación al ca
pítulo 13, artículo T.°, del Presupuesto en ejercicio, de
ducido de las respectivas cuentas de consignación, a fin
de hacer las consiguientes operaciones de restablecimiento
de su cuantía en los créditos disponibles.
Quinto. Que a fin de que no se verifiquen gastos sin
disponer de créditos, antes de que pudiera darse el caso
del agotamiento de los otorgados, se solicite por el Es
tablecimiento en que esto ocurriere, la ampliación de los
necesarios para terminar el mes.
Sexto. Que para la regularidad en la Administración
de sus créditos, la Junta Administrativa del Hospital hará
la distribución conveniente de ellos entre los distintos
conceptos de gastos que afecten a la estancia.
Estas reglas deben surtir efecto desde primero de mayo
próximo, debiendo enviarse por las Intendencias cie los
Departamentos notas expresivas de los devengos recono
cidos durante los cuatro primeros meses del actual ario
económico, con cargo al capítulo 13, artículo i.°, del Pre
supuesto en ejercicio.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 28 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Contral




El Gobierno provisional de la República, de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia, se ha servido re
novar, con cargo al concepto "Material de inventario",
número 60, del capítulo 7.°, artículo 2.°, del Presupuesto
vigente, en el que ha quedado practicada la correspondiente
reserva, el crédito de setenta y siete mil setecientas pe
setas (77.700) para el abono a la Sociedad anónima "Es
peranza y C.a", de Guernica, de los dos plazos que por
dicho importe existen pendientes de pago por cuenta del
contrato celebrado por la Marina con dicha Sociedad en
6 de octubre último, para el suministro por la misma de
50.000 balas granadas de 37 milímetros, con destino a
cañones subcalibres.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 28 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.







Excmo. Sr. : Solicitada la vuelta al servicio activo por
el Médico primero de la Armada D. José Domenech Llo
réns, el Gobierno provisional de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Sanidad,
ha tenido a bien resolver se le conceda al recurrente la
vuelta a activo para ocupar la primera vacante de su em
pleo que se produzca, fuera de la que reglammtariamente
corresponda a la amortización, debiendo permanecer mien
tras tanto en la expresada situación de supernumerario
sin sueldo.
Madrid, 27 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Or




SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que el soldado con destino en el tercer Re
gimiento de Infantería de Marina Luis López Escoriaza
cause baja en dicha unidad y alta en la Compañía de Or
denanzas de este Ministerio.
Madrid, 4 de mayo de 1931.
El General Jefe de la Secdán,
PA.
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina







Don Rafael Granados y Gómez de Busto, Comandante
de Infantería de Marina, Ayudante militar de Marina
de este Distrito y Juez instructor del expediente ins
truido con motivo de la pérdida de la libreta de inscrip
ción mailitima del inscripto del Trozo de Algeciras,
Francisco Escarcena Abalera, folio 40 del año 1909,
del Trozo de Algeciras,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Supe
rior Autoridad jurisdiccional del Departamento, se de
clara acreditada la pérdida de la expresada libreta de
inscripción marítima, quedando nula y sin ningún valor,
incurriendo en responsabilidad la persona que, de poseer
la, no la entregue y haga uso de ella.
Puente Mayorga, 13 de abril de 1931.—El Juez ins
tructor, Rafael Granados.
o
Don Manuel Jerez Tejerina, Teniente de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Mahón.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el título
de piloto de la Marina mercante de D. Manuel Martorell
Lete, por el presente se declara nulo y sin ningún valor
el citado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Mahón, 17 de abril de 1931.—E1 Juez instructor,
Manuel Jerez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
o8
o
8 Construcciones navales y de maquinaria «nue Material ferroviario ea:- Astilleros en Valencia y Tarragona gla: ga Talleres de reparación en Barcelona
Oo
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Unión Naval 4e Levante, S.
Ofich-~ ceentréalees:
MADRID Plaza de las Cortes, 7
Diques flotantes en Valencia y Málaga
11111011 ESPAHOLA DE EXPLOSIVOS 5. 11.
•111•1111111•11111111•111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido plerico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como,cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
Cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarina.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
eión.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servidos militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID , Villanueva, 11.
4.
MOTORES VELLINO
A GASOLINA,BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA BE OVERO
Y EJERCITO ESPAIOL
L.obboraltcprico VEL-ILINJC):
Provenza, 487.-Telef. 3368. Nt. BARCELONA
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